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Propo sals c srrc errn ing c orEgo"n onsani zat i ons j!
tbe urarkets in the milk a:rd. beef arrd. veal secSors
at tlre, sinF1e-market PtaffF
ftre Cornmission.has just submitted. to the Coirncil four d.ocuments .: concerning conmon orga,nizations of the markets at the single-rnarket stage
in the sectors of rnilk and milk products anl-of beef and veal, ,According
to the progranme adopted. by the Couacil iri ltlay 1966, this final-" stage is
due to begin on 1 April next.  .
fhd''aocr.rments  looncerrred. consist of ihree proposqd. regulations and
a report'. the first  two proposecl reguLations are based to a consid.erable  extent
on the:rrlles in force in the two sectors concerned for the past three years of
the transitional 'period.; , h.or^lever; the application of conmon prices bas
necessitated. consid.erabLe nod"ifications in both the trade and. prices systems,
Allor^ranco bas been nad.e in particul-ar for tbe neasures refer ed. to in the
Couyrcilrs regulation of July 1!56 and for the general pattern of the other basic
regulations, especlallf ip the cqreals anct pigmeat sectors.
The rnain lines of organization of the two sectors are therefore
already lorom: in the case of nilk and milk. produots, a price system comprising
the annual fixing of the target irrice for nilk, of the threshold. prices for the
various pilot prod.ucts and. of an intervention price for butter, a.nd. a system
for trad.ing with non-member countries consisting of variable import levies and.
export refu.rd.si in the case of beef and. veal, a system of guid.e prices a:rd.
custonos d.uties combined. with a levlr export.refu.nds, and. tariff  guotas bourrd.
und.er GAIT for frozen meat and. catt]-e of roountain breeds"'
fhe provisions regarrling Comrm:nity financing of *"it "t 
support
measures, the free upvement of good.s within the Connunity, the safegrrard.  clausest
the-proced.ure of the mana,genent committee, the process:lng-traffio  systernr the
system of inport certifi-cates  a,nd. the'transitional measures are similar to the
provisions in the other basic regulations for the final stage of the common narket.
The common target price for milk a,nd the guid.e prices for cattle and calves are to
be fixed by 1 August each year according to tbe procddure; laid. d.or^nr in Article 43
of the EEC Treaty (after consultation with the European Parliament) .td. the milk
and. cattle rnarketing years begin on the."ff-rst  l,[ond.ay in the fo]lowing April"
The surrlaries given here for these two proposed. regulations are confined
to the anenlments.  or adjustrnents suggested by,the Commission ,and. to the most: nota"i-,Ic
cbanges conpared witb the previous system.
:: As indicated. above, it  is clear that ,the entry into'force of common
pricesgreat}ysiurp1ifiesthep:resent.trad'ingsystem..
'
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llhe other two documents submitted. by the Commission - a proposed
regulation J-aying d.own complenentary rules on l-iquid. nilk ancL a report on
the er:onomio situation of the rnilk sector - have been generally swnmari.a"ed.
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Purchase at the intervention pri0e of Cornmunity butterl offered. to
t;he intervention agencies, bearing the control stanp and conforming
't;o'special cond.itions;
Tlhe abovd support nay be g'iven via thd grant of eids to private
srtorage of butter futfilling  the sirne conditions as for public
stora.ge  g
Siupport measu:res :for Peirimigiano,  Reggia,no a4d. C'ana Pad-ano cheesesg
Clther measures m,y be taken by the Council in orl >r to ease the
nnrket d.uring period-s of high seasonal production or to mitigate
a. severe d.rop in pricesg
t,tren structuraL srlrpluses of milk fats build up, appropriate
steps rnay be taken in ord.er to prevent such surpluses froat giving
lise to ad.d.itiona.L  support neaaures on the butter narket;
Ileduction in the price of liquid. or d.ried skin milk for livestock
f'eed. (estirnated cost:  223 milLion u.ar );
Fied.uction in tbe price of casein. 
.
Ln its repor* on the economic situationr the Commission olso desoribes
additi onaL nreasures to facilitate the d.isposal of surplus stocks of buttert
estinated at 14O 000 metric 'bons at the begir:ning of the L96B/L969 marketing
year (the total cost of these measures is assessed. at 250 million u.a' ):
i)
ii)
iii  )
iv)
v)
vi)
vii )
a)
b)
c)
d)
e)
saLe of sma1l packets of storage butter d.uring a certain period- of
the year;
saLe of butyric fats for cooking (renlered. butter which is difficult
to spread.)9
sale at reduced prices to the food industry (pastrycooksl biscuit
and. ice-cream nanufacturers ) ;
sale at red.uced prices to certain groups of consumers  (board.ing-
schools, urilitary catering-estabLishments, hospitals ) ;
red.nction of the output of butter by using d.ried. milk with a 6f"
fat content instead of tLriecl skim rnilk for feed.iug calves (cost:
?? 400 000 u.a. ).
The costs of the export refund.s are estirnated at 260 nillioll  u.ao
ard the resources frorn levies at 65 millioll u'a'  frcpend 'i ':'q for the nilk
sector for tb.e L968/L969 narketing year is  estimated. at 8OO miLLion u"a. gross
or 715 mil-lion u.a. net
Regarding the system of aid.s the reguLation stipulatesr.moreovert
that the general provisions of the  Treaty of Rome (Articles 924il  are applicabl.e
to the  prod,uction and rnarkel;ing of nilk  a^nd. milk prod.ucts. Aid.s whose amount
is based on price or quantit;1 of products are- prohiblt$d.t
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National neasures destgned. to eqr:alize prioe cond.itions  between miLk for
rnanufacture and. fresh nilk and. cream (now tn force in Ge:xnany  a,:cd the
Netherland.s) are also prohibited.
If  so requested. by these two countries, the Cou:'i. -- 'ipv authorize
tbem to grartt national aid.s on a diminishing scale u:rtil the end of 1969 for
butter as well as.for Goud.a arrd. Edarn chebse (Nethertand.s) ar:d Tilsit  cheese
(Cernany). Luxembourg has been authorized. to grant aid. on a d.iminishing  scale
to ruilk producers until the end. of the f9n/1J74 raarketing year. This aid.t
l-ike rnost of 
'thbrmeasures referred to, was d.ecided upon by the Council in
J.qly U65.  If'one of these thne'e Menber States rpkes use of the authorization
provid.ed., a compensatory  amor::rt
must be levietl at the tinae of exporty
b)  mnrst be grantecL ltpon inport both in.intre,-Community trad.e arril
in trade with non*,rcmber  countries.
The proposal also stipulates tbat, exoept where the Cor:ncil decid.es
otherwise, only butter which satisfies. the quality sta.nd.ards for butter,prod.uced.
within the Corruunity nay be innported into the Conrunity.
Liquid. milk
I,Ieasures ad.d.ittonal to the oommon organization  have been proposed
for milk a^r.rd. cream, fresh, not concent?ated  or sweetenea (CCt O4.Of), in
order to cater for the special position of tbese prod.ucts. The Conmission
proposes to apply the CCT iluti.es to irnports,of them r::rtil 31 December L)68,
and. to rnaintain i:ntil that d.ate the national rneasures now in force regard.i-ng
imports frbm non-menber countries.
tr\pthermore, the Cornmission proposes that an. intra-Community system
for fresh nilk be applied. as frorn 1 April !9€ .  There are three grades of
,  f.iqtrid -milk:
1.  vrhole milk (with * f"t  content of at Least 3.5/;, .
2.  partially ski .  "  '' l.k (with a fa* content ot I p./" +o L.B,'/"),
3.  skimnecl. urik (with a maximun fat content of O"I7')'
],Iilk with a fat content of between O.Lfo ana f .5{" axLd between 1.8/"
ard 3 ,5% nuy nbt be marketed except as raw nhole rnilk.  Liguid. milk rnay be
prod.uceA in the Conmxrity only by approved d.airiee. Dairies will have to ad.opt
a systern of paSrnent for.nilk accord.ing to quality d.esignated. by three clifferent
classes. OnIy nilk of the first  quality rnay be'used as liquid" milk.  It  is also
possible for the producer to seLl directly to the consuner-.at his farn.
The Mernber States are allowed. to fix  maximum retail prices only for
liErid. rnilk, rnainly for specific grad.es and. contalners. Thesb pficcs can be
varied accord.ing to the regions. Arrangements  nay be ad.opted-  und-er which
d.airies rnarketing liquid milk have to sign longrterm agreements with their
suppliers and custoners. Provision is rnade for minimum requirennents concerning
hygienic coniitions ancl quality of railk.  fhe requirernents relate to the cattle
siJct, the cl.airies, the colleotion, treatment and marketing of nilk,  Ttrey my al:o
concern the labelLing of the prod.ucts (e"g. with their valid.ity dates).
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Econonic situation
The economic reporl e..rmnrises  an examination and an anal;rsis
of the,situer.tion,  d.etails regar"'fling its  probable d.evelopment,  a study of
certain possibilities of rerJ-ucing  surplu s stocks, arrd an overall assessment
of the prolable costs.  The conclusions of the Latter two parts have
alread.y beern mentioned. in the paragraphs on narket support and'.aid'.
The present situation has the advantage of a fairly  stable stock
of a,:rirnaI",, coniinuous  inprovement of the yield. per cowr and marked- growbh
in d.eliveries of milk to the d.airies.  This last feature is due to the decline
in hrrman consumption of rnilk and. in cheese-naking  on the farms and- to the ever-
incrr:asing use of ooncentrated. food.s, which reLeases a considerable guantity
of rohole *iff.  ( 2 million metric tons of oattle cake in  L957 atf, 6 to 7 nillion
in  Lg67). It  should be borne in roind. that technical p:rogress is ptaying an
important part in the rise in rniLk production.  Since 1965 t'}ie Commr.mity has
become a nert exporter of roilk products.  Htrman consunption per head. has remained
fairly  stahl q  as the overall increase in consumption may be ascribed. chiefly
to tlhe growth of the population.  l,iith re€p,rd" to imports, onltr'butter  and. skin
milk povde:: have shoun a substantiaL d-ecline.
Until  L964 the Comrnunitl' butter narket was fairly  well balanced.:
Since 1955 milk prod.uction  a,nd", above all,  deliveries to ttre d.airies havo
increased elbove the average.  These developrnents  had. been preced-ed' by a,n
appreciable  general inorease in the producerfs price of milk in  1963 a'nd
L964, by 2(Y, and. more in certain Menber States.
Or I Apri1 L957, butter stocks araounted to 101 000 metric tons.
New stocks totalling  aror:nd 40 O0O metrie tons must be expected. to builcl up
in the 196",1/,1968 marketing year.
In view of the increase in supplies of milk to the d.airiesr arl ertra
amount of milk will  have to be sold each year varying from 1- to 3 nillion  metrir:
tons accortting to the weather conditions.  Most of this  railk will  be used for:r
bttter-mak,ing.
Owing to the heavy cost of storing butter, the Commission considers
that, in actd.ition to the longer-term solutions provision will  have to be nade
for inoreasing the consumption of butyrio fats in the near frture.
ilt.  Itlansholt, Vice-Presid.ent of the Comrnissionr gave the Council
of Ministeps a;r accor:nt of the struetural probLenr a,rrd. the various possibiLities
of find.ing a solution.  The Ministers then held. an initial  discussion of the'
matter, ancL they wiLl take it  up again in the course of February.  The Commission
intend.s to make proposals for add.itional measures in the milk sector.
{I
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BEEF AI'ID UOAL
Dr:ring the transitional period the support measures  were of a
national and. optional nature,  Actually, only France a.nd Gerrnany applied
support measures on their  oun markets. In July L966 tlne Council had atready
reached" agreernent on the principtr-es that should govern the future single
market in beef and. veal.
In view of this Cor.rncil d.ecision, the Cormrission proposes that
support neasures may be taken for adult bovine cattle and. beef whenever the
price record.od. for adult bovine cattle on the representative roarkets of the
Commrnity falls  below 9B(, of the guid.e price, ard. especially if  the price for
a particular quality of certain prod.ucts fa11s below a price d.erived. from the
price beneath r,rhich support will  be rna.rrdatory. l,lhen the recorded" oattle price
falls  below 93/" of the guide price, support lrill  be rnandatory and will  be
applied throughout the Cornmrnity.
The support measures may take the form either of aid. for private
storage or of purchaping by the intenrentioa agencies. fhe costs of these
meas'.rres are reimburta 'le by thc Eu?opean Agricultural Guid.ance and. Guarantee
Fb1d.. As in the pig{neat sector, the possibllity of Comrnunity measures is
provid.ed. for in ord.er to encourage professional arrd. inter-professional action
to adjust suppty to roarket requirernents.  l^iith effect fron 1April  1968 the
CCT will  be applied and" custons duties between the Member States will  be
abolished..  Good.s wiLl- nove freel-y within the Comrm:nity, subject to their
compliance with the instnrctions laid. d.own in the health directive.
As far as irnports froro non-rnember  cor:ntries are concertredr protection
wiLl be afforded. by the customs d.uty and a single levy.  However, as the existing
system alread.y prescribed.,  the levy will  not be applied. when the prices recorded-
on the Comrmnity markets rise to 5f" ot rnore above the guid.e price, and onLy JV/"
of the levy w'il} be appliecl when the prices attain a level between the guide
price arld 5f" nbove it.
1'ghen a levy is  appLied to live cattle,  a 1"evy will  also be applied'
to boef ald veal, fresh, chilled,  or salted. or in brine, dried. or smoked-r and.
the levy on these prod.ucts wiLL be egual to the levy on livc  cattle rmrLtiplied
by a coefficient.
Since the frozen meat roarket is  separate from the market in live
cattle,  the Commission  proposes that the levy on .  frozen meat should' be
permanent a3d., for carcasses, equal to the difference between:
the guid.e price for frozen meat, obtainecl b3' applying a coefficient
to the guicl.e price for live cattlet
the uorld. market price for froaen meat plus the customs d.uty a,nd-
a. stand.ald.  amor:nt corresponding to the import expenses incurred'.
a)
o)
The levy on euts of frozen meat r,rilL be calculated. fron the levy on the carcasses
by applying a coefficient.6-
Rre
Frozen rneat for processing'r,rillr' i'n'certain circunstances,  benefit
from a teroporary system abolishing or red.ucing the levy"
An export refund. may be granted. to enable exports to be effected.
at w6r1d. merrket prices. The refund. is uniform throughout the Comrunity; it  I
may'be varj.ed. according to the destination of the prod-ucts.  I
Iastly, the proposed regulation prohibits aid.s whose amount is
based on p::ice or guantity of products.cor{lfissroN
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La Comni.ssion vient de transnettre quatre docunents au Conseil con-
oernant 3-es organisations conmunes  d,u march6 dans Le secteur du lait
et des prod.uite le$tiers et dans celui de }a viande bovine au stacle du
march6 i:nique. Selon le programrns d.6cid6 par Ie Coneeil en urai1956
cette phase finale eet pr6vue pour 'le 1er avril  procha'in.
Les d.eux piopositlone de rdglements srinspirent dans urie large ne-
sure des rdgtenentetlons en vigueur danE ces d,eux secteurs depuis troie
ans pendant }a p6riode traneitoire; toutefois lrapplication d.u r6gime.des
prix cemnuns " i.6"*sult6 dlimportantee modifications tant dans le r6gime
ies 6chango6 gue dans Le r6girne des prix.  11 a notqmment 6t6' tenu compte
des mesur"r pr6rtue6 par fa r6sotutioir du Conseil.de juilLet  1966 et d,e 
"',
llScoaomie g3n6rale cles autres rdglenente de base, notannnent d'ans les
secteurs des c6r5a1es et de Ia viande de porc.
Ires grandes f-ignes drorgaulsation pour les deux secteurs en questlon
sont doic d6jd. connues notammeot pour 1e secteur lgi!  un r6glme des "trrrix
comportant 1i fixation annuelle du prix indicatif  du laitt  des prix de
uuuil pogr les diff6rents prod,uits pilotes et dtun prlx dfintervention
poUr le beurrel ua-r6gime bes 6changee i  lt6gard ctes pays tiers,  consis-
tant en'despr6idveme'nts varlablee lors de l.lirnportatLon et de restitu-
tions'a -f f e-xportationl,.poirr Ie secteur !ig!€9-99I139  un r6gime de prix
dtorientation, dlapplication d.e d.roits de d.ouanet combin6 avec un pre-
ldvement ou clerni-pr6ldvement,  des restitutione i  lrexportatioat  -des
conti-ngents tarifLi"""  consoiid6s au GATT pour la viande oongel6e et
pour les bovins de race de montagne.
Les d.ispositions concernant 1e fl"nancenoent .connugautaire des mesures
de soutien du narch6, la libre  circulation des marchandises  d Irint6rleur
de 1a Comntunaut6;' les'c.lauses de sauvegardq la proc6dure du comit6 de
gestion, J-e gl6gime du trafic  de perfectiennernent, le  systdme de certj--
. iioats dti.mpori"tion.et lee mesures traneitoiree sont analogues aux
dispositions figurant dans les'autres rdgJ-en_ents de base pour 1e stad.e
finaf .  Le prix inclicatif conutun d.u lait  et le.s prix.d,lorientation poul
Ies gros Uoiins et Les veau)c sont i  fixer  ohaque- ann6e avant Ie 1er ao0t
selon 1a proc6d.ure pr6vde d ttartj.cle 4] CEE (apris coaeultation du
parlenent europ6en) et'1e6 cap.pagneo laitidre  et bovine comtnenoent le
prenier lundi d.u mol"e d.lavril aprds ce'tte fixation,
Le r6sum6 6e linite  aux mod.ifications ou adaptati.ons propos6es  par
la Commission ainsi gufaux nodifications les plus saillantes par rap-
poit au r6gime ant6rieur.  '
Ltentr6e en vigueur du "r6gime des prix communs permet 6vid.emment une .-
srand,e sj.mplifj."u.fioo du r6gime actuel dans le r6gime des 6cha+8es com-
6e iI. a 6tE 6outign6 ci-deeeue.
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Enf:Lnt les deux autres documents transmie,par, la Commis'sion -  }e '
projet de rdglement 6trib.L,i.egant  .J-es rdgles eompl6mentaires  pour le
laii;  de c,onsonmation et "Le rapport sur la situation 6cononique du
seclleur lai"tier ont 6t6 :i6sum6d.
R6gime. dt:int,eqtrention  et qegures;de SoytieF
- Achat an prix dlintervention du beurue comrnunautaire offert  arrx:
organis6eg 'dlt,ntervention portant la marque de contr0le et r6pon-
d.ani: d. de;s exigencec" paribi.culidres 
:
- ltinteruention pr,5c6clente peut Stre remplie par lroctroi  draid.es
au stockage prj-v6 d.e beu::re r6pondant aux menes exigences que rel]es
pr6rruee pour le stockage public;
-  ilre6r1ros dti-ntervention pour Ies fromages Parmigianol Reggiano et
Gratra Padia.no;
-  pour al.l6ger l.e march6 dans des p6iiod.es d.e forte proiuction saj.son-
nid::e ou:pour att6nuer u:re baisse importante des prix dtautres mesures
peurrent 6tre pri.ses par -Le Conseil;
- lorsque des exc6dents structurels de natidres grasses de leuit se
constituont des ne6ures approprj-6es peuvent Btre prises susceptibles
d.t6viter rlue ces exc6deni;s entratnent une extension des mesures df in-
tervetnion 6ur l"e march6 du beumel
-  r6ducti()n du prix du Lrit  maigre, liquide ou en poudre d.estin6 d'
lral-irnentation Au t,6tati (estination. des cotts t 22J mj.llions UC)i
- riiducti,)n d.u prix de 1:r cas6ine,
Ire Cornrnisslon expose, dtautre partl  dans son rapport s:r  1a situ-
atj-on.6co:aoiiriqrn des nesures suppl6mentaires pour faciliter  lr6coule-
ment d.es rstocks exc6dentaires  de beurre, estim6s a 14O;0OO tonnes au
d.,5but de .La campagne 1g68/69 (1es frais  totaux .de ceq mesures sont .
estim6s i  e5O mitLions UC):
-  vente d.e beurre de frigo en petits emballages pendant une certai-ne
6poclue de Ltann6ei
-  vente d.e matidres graslres butyriques pour ]-a cuisine (beurre fondu
difficile  d tartiner) i
-  vente d. prix r6duit i  lLrindustrie alfunentaire (pd.tissLptbl fabricants
de bj-scui'bs et de cr8mes g1ac,5es);
-  vente A prix r6duit i. certains groupes de oorlsommateurs (internats,
intendances, tr6pitaux)  ;
-  r6d.uction d.e la production de beurre par 1r utllisation  d.lune poudre
d.e lait  A 5 % d.e matidres grasses pour l-lalimentation d.es veaux du
lj-eu d,rune poudre na-igre (cotts ??,4o),o0o Uc).
Les cotts des restitutions d ltexportation sont 6va1u6s a 25O nillions
UC et les ressources ites pr6ldvements i  65 mil.lions UC. Les d6penses
brutes pour le secteur d.u 1ait sont es.tim6es au total  e BOO millions
UC.pour la campagne 1968/69r ou d ?35 mlIliong. UC d6penses nettes.
IIn ce.qui concerne le 46gi.me d.es a!dqs1, J-e rdg3-ement prdscrit
dtautre',prirt  que les distrrositions g6ri6ral"es'du tvirit6 (articles 92rl94)
sonf, appllcables i  la prod,uction et au commerc,e des, produi-ts laj-tie:rs
et ctu lailb.  Sont interd.i-tes les aided dont Ie nontant est d6termin6
en Jlonotion d,u'ijrix ou del la quantit6 des prod.uits..  , 
t
t't  s/  a
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sont 6galement j.nterdj-tes les tnesures
p6r6quatlon entre le lait  dtlndustrie
(en vigueur actuellement en Allemagne
nationaLeg assurant une
et 1e tait  et cr6rire frais
et aux Pays-8as).
Le Conseil peut autoriser ces doex pays, A 1eu3 demandes i  octr.oyer
jusquti fin  lg6g ies aiaes nationa]"u ia!"6ssivea pour Le beumeijainsi
f,u" 
'po.,r les fronages Gouda, Edam et Tjlsit (^0'ltenagne  seulenent).
Le Luxenbourg est autorisS i  accorder jusquli la fin  de Ia canpagne
laitidre  197t/?4 une aide d.6gressive aux producteurs de lait.  Cette
aide comme drailleurs la plupart des mesures cit'6es, a ,5t,5 d'6cid6e
par }e Corlseil en juillet  1966, Si un de ces trois  Etats-membres
fait  usage do llautorisation  pr6vues U,Ir montant conpensatoire
-  doit 6tre pergu lors de llexportation
-  dolt 6tre accord6 d. ltimportation tant dans le  comderca intra-
communau-laire'qulavec  lei  pays-tiers:
Le proposition stipule dt.autre part euelsauf d'5cision contraire
du 0onseilrne peut 6tre'inport6 d.als 1a ComnunaUt,-a que le beurre
qui r6ponde aux prescriptions qualitatives hpplicables au beuffe..pro*
duit dan6 la  Communaut6r
Lait de consgrdroation
Des mesur€s conpl'5rnentaires i  llorganisation  comnune sont propo-
s6es en ce qui concerne Le leUit et la  cr6me de laitr  frp'is; non con-
gentr6s non-sucr5s, afin de teni.r cpmpte de la situation partlculidre
d.e ces prod.u*,ts (tOC O4.Ot). La Commission propose dtappliquer jusqutau
J1 d.6cembre 1959t les tlroits.du TDC aux importations de ce produit et
de maintenir jusquld cette date lds nesures nationales ii lrimporta-
tj-on en provenance des pays-tiers actuellement en vigueur.
La Conmlssion, propose dtautre part; i  partir  du 1er avriL 1959t
un r6'gime intracommunautaire pour Le lait  frais.  Ire lait  de consom-
mation conprend trois  cat6gories i
-  1&{t entier (mati6res grasses 6gales ou sup6'rieures e 3r5 %)-'
- lait  partieliemeht 6cr6m6 (nratifres'grassei entre 115 et 1t8 i6)
- ltxit  6cr6n,6 (mati6r,es grasses aux maxinun O, 1 %)-
A ltexceptton du ldit  entier cru, le Lait diurie teneriin eh matidres
grasses com,lrise entre or1 et 1$ % et entre 1r8 et 3f  26 ne peut
6tre comnerlj-a1is6' f.e iatt  de consommation  ne paut Etre produ5.t
dans la Communaut6  gue par des laiteries  agr66es' Les Laiteries
doivent adopt6r un systlne de paiement du lait  eelon la qualit6 avec trois
classes diff6rentes.  Seul Ie lait  de 'ldre qualit6 peut 6tre utilis6
conme lait  de consomrnation, Ira vente par 1e producteuf, sur son exploi-
tation directement au consommateur est 6galement poss5-b1e"
Les.Etats-nenbres  ne peuvent fixer  des prix maxima de vente au d6tail
que pour le traj.t de conqomnation et notamnent.pour  des.cat6gories et
des emballages d6ternirt,6si  Ces prix peuvent 6tre diff,6renci6s selon
les r,6gionsl Oes dispositione olftgelnt les laiteries  qui commercia-
lisent du lait'd.e ccjnsommation d c.onclure des contrats ri J-ong tenue
avee .leurs fournisseurs et'acheteurs peuvent 6tre aru6t6es.
Des exj.gendes rnininaLes relatives aux conditions hygi6nl,gues et la
qualit6 d.u lait  sont pr6vuesr. 4, cet effet,  des conctitions cogcernant
le cheptel, bovi-n, Les* ta-iteiieb, 1a r6cotte.i le traitement etala
comnerciatisation d.u J-ait.  tos exigences peuvent '5galement concerner
ll6tiquetape des prod,uits (par exempLe, :; ].tindicalion drluri d6l'ai.
d t utilisation) *
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Situation  6conomique.
I,e rerpport ,6conomique contient un exaliten et une analyse de La
s{tuertion, d.es pr6cisl-ons relatives d, l-r'5volution probabler ainsi
qutune 6tude de certaines possibilit6s pour r6duirc' les stocks
exc6dentaires et une estimation globale des cotts probables.
Les conclusions  cles deux dernidres parties sont d6je mentionri*6es
ci-dessus dans 1es pa-ragraphes ooncernant les i.nterventions et
aidcs.
le situatj.on actuelle est. calaot6ris6e par un'cheptel assez
stable I uo€ anrtSlioration continoe du rendement par vache et une
forte ctroissance d,es livraisons de lait  aux laiteri-es... CelLe*ci
est due A Ia r6gression de Ia consonrnation humair#She sa trans-
fornation en fromages  d. la ferme et par'ltutilisation  sans cesse
croi.ssante des aliments concentr6sy qui l-ibire une quantit6 impor-
iante de lait  entler(Z nilLions f  de tourteaux en 1957, 6 d 7 rml-
lions en 1967) "  fl  convient de souligner le r6Le important que
joue d.ans ltaccroissement  cle la production laitidre  1o progrds
teehnique. Depuis 1955 la Conmunaut6 est devenue exportatrice
nette des produits J.,nitlers, 'I,a consommation par habitant est de-
meur6e relatlvement rstable, llaugnentation ds La con6ommation  g1o-
bale 6tant principa.Lenent imputable i: lraccroigsenent  de la popu-
latio:n.  Pour les importatj-ons,  on nla enregistr6 d.q recuL inportant
que p,our le beurre et le lait  en poudre 6cr6m6."
.Tusqufen 1954, ].a situation du march6 du beume d.ans Ia Communaut6
6tatt relativement tlquilibr6e.  Depuis 1965t J-a production de,lait et
surtout 1es livraisons aux J.aj.teries ont connu une augmentation  sup6-
rieurra A ta moyenne. Cette double 6volution avait 5t6 pr6c6a6e
dtune augmentatidn sensible et g5n6ra1e du pgi.x du lait  d la pro-
duction en 1963 et en 1964t atteignent 2O % et plus dane certains
Etats-$embres.
Au 1qt evrll  1967r les stocks de beurre ont atteint  1O5.O0O T.
On d.o:Lt, conpter sur Ia constitutioa d.tun nouveau stock de ltordre
d.e 4o"ooo T pour 67/68.
Compte tenu de lraugmentation d,es livraisons de lalt  aux laiterr*es1
il  se::a n6dessaire dl6couler, chaque ann5er une quaritit6 suppl5men-
taire de lait  de 1 e 3 millions de tonnes de Iaitl  selon J"es con-
d.itions atmosph6rLquets, dont la najeure partie sera transform6e
en beurre.
Etant donn6 J-a charge financidre que rep{sentent 1es cofts du
stocki:rge du beurrel i.1 apparatt inaispensable i  Ia Commissior -
outre Les solutions qui seront d6cid'5es d. plus long termo -  de
pr6voi"r d.es rrresures trrermettant dlaccrof,tre dans ltimnr6diat 1a
consommation de matidres grasses butyriques.
Le Vioe*Pr6sident de l"a Commissionl  I'i. "l'lansholtr a dlautre pert
fait  un expos6 au Conseil- d.es Ministres ooncernant le probldme struc*
turel et Les dj-ff6rentes possibilit6s de solution i, ce sujet.  PuLs
les Mj.r::i-stres ont eu une premidre d.iscussion et i].s vont r'epiende
].e dossier en f6vrier.  l,a Commlssion  compte faire  des proposi-
tions concrites concernant des mesures suppl6mentaires i  prendre
dans Le seiteur du lait.
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Pend.ant J-a p6riode transitolre les interventions avaient un carirc-
tdre national et facultatif..  Seules 1a France et llAllemagne ont
appllqu6 sur leur propre nhrCb'5 des mesures'dlintervpntLon.  En
ii.irr"t  1g66 Le coiseir a d5j? oonvenu d.es principes d,bvant rdgler le  :
futur raarsh6 unique de vj"ande bovine.
En tenent compte cle cette d6cision du Conseil J.a Conmission propose
que cles nesures dtintet'venti'ih lotmont 6tre prises pour Les gros bo-
vins et leurs vj.andes chaque fois que Ie prix dee gros bovins consta-
t6 sur les maroh6s r6pr6sentatifs  de la Comilunaut6 sera Laf6rieur A
un niveau 6ga1 d 98 91t d.u prix dlorientationl et notanment si le prix
pour ,.ou qoiLit6 d6finie de certains produiis se el,tue.  au(dessous
dtun prix-d6riv6  d.u prix en deesous duqueL ltintervention  sera obli-
gatoiie,  Lorsgue le prix constat6 des gros bovins st6tablira A un
niveau inf6rieur e 93 /o Au prix cllorientation t llintervention  sera
obligatoire et slappliquera i  lfensenble de Ia Communaut6.
Les rnesures dtintervdion poumont 6tre prioes eoit sous forme
dtaide au stockage Briv6, eoJ.t par le tnoyen d,tachats effectu6s par
les organi.smes diinlerventi.on.  Ces nesures so4t 6ligibles-au
Foads igricole.  tout conme dans le secteur deqviande ponclne La
pooslbilit6 des mesufes comnunautaires est pr6vue afin drencourager
ies initiatives  professioanelles et interprofessionnelles permettant
d.e faciLiter Lraiaptation  d.e ltoffre  aux exlgences du march6'
;i compter du 1er airil  1958r l"e tarif  douanier  cominun est appJ-iqu6t
Ies droits <le douane intracomlounautel.ree sont supprir:n6s.  Les nar-
Chandises,  cornpte tenu toutefols des prescriptions.pr6vues par 1a
directive-saniiaire,  cirsuleroat librement d ltint6rieur  de 1a
Communaut6.
En ce qui concerne les importations en pro1enance  des pays-tiersr
Ia profection 6era assur6e dlune part par-le droitdb douanet
drairtre part par un pr6J.6vement unique. Toutefois'r d6ji. cortne
J-e pr6voyait ie r6giire pr6sentl le pr6levernent  ne sera pas appllr-
qu6- Iorsf,ue les cours ooastat6s sur les narch6s d.e la Connunaut6
ut6ttUfiront i  un niveau sup6rieur ou 6gal au prix dlollestatton
major6 de 5 ?l et il  ne sera appLiqu6 qula.concugence de la noiti6
lorsque les cours eonstat6s sl6tattiront  d un uiveau conpr5-s entre
le piix  drorientation et  1o5 'i de ce prix'
Lorsqulun pr5ldvement sera appliqug sur Ies bovl.ns vivantst un
pr,61dveur"oi ""t" 
6galenent ai,iffdu6-sur leurs vlandes fratcbes et
i6ttigata"r,  sal6el ou en ".otu"" 
s6ch6es ou fum6es et Ie pr'6ldve-
rnent sur ces d€rniers produits ser 6ga1 au pr6ldvement sun les bovins
vlvants affect6 d.lun co6fficient.
Le ruarch6 d.e viande congeL6e 6tant distinst de celuL d.u b6tail vivantt
la Comrrissioa propoee que le pr6ldvement sur 1a viande conglelSe eoit-
permanente et poui' les princiiales pr6sentatioas de cette viande 6gal
i  l-a diff6rence entre I
-  l-e prix dtorientation de ].a vLancle congel6e obtenu par ltappltca-
tioi: d.lun co6fflcieat au prix d.rorientatton du b6tai1 vivantl
- Ie prix du march6 moncl,ial de La viande congel6e augment6 du
droit de douane et drun montant forfaitaire  repr6sentant les frals
inb6rents i  llinportationr
Le pr6ldvement pour les
sera calcul,5 d. Partir  du
tion dlun co6fficient.
pr6sentations seconclaires de viande congel6e -pr6ldvement sur J.es cancasses par llappllca-
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Eafi.n, les vj.andes congel5es destin6es i  la transformation pourront
b6n6f,icier sous certaj-iers conditions, dtun r'6gime temporaire de
susSrension totale ou parbiello clu plflevementr
Une restitution d. lreiportation peirt":'6tte *dontr6e pour permettre
i;;,.;;;i;iion  a des prLx c1u marcir,S noncllaI. La restitution est ra
gbme pour tout" i"-Cirrounaut6ielle  peut ptre d'iff6renci6e selon les
i:';l:3:t"l!"u*remenr inrerd.it, enrir,r, les aides d.ont te montant
""t'aai"rrnin6 ei fonction au prix ou de Ia quantit6 des produite.
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